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１．はじめに 
 2014 年 12 月に『日本十進分類法新訂 10 版』(以
下、『NDC10』、以下、他版も同様)が刊行された1。













2.1  番号構築(ナンバービルディング) 
 『NDC10』の「『日本十進分類法 新訂 10 版』の
使用法」(以下、「NDC 使用法」)では、番号構築に
ついて次のように解説をしている2。 
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  また、「2) 固有補助表による合成」にかかる固
有補助表4とは、「一つの類の一部分についてのみ、
共通に使用される補助表」であり、神道各派の共



























第 3 次区分である場合と、第 4 次区分である場合
がある。 
 
3.1  準拠箇所の指定(第 3 次区分) 
 「032.9 東洋の諸言語(の百科事典)」では、注






 829  その他の東洋の諸言語 



















3.2  準拠箇所の指定(第 4 次区分) 
 









.15 近世：江戸時代 1615-1867 
      (以下、略) 


















 018 専門図書館 
    *綱目表に準じて細分 例：018.37 教育 
図書館(以下、略) 
  018.098 専門文書館 
        *専門文書館論など一般的なものを収め 
る；特定主題の文書館は，各主題の下 
に収める 例：335.48 企業アーカイブ 
        *別法：ここに集め, 綱目表に準じて細分  
例：018.09833 企業文書館 
 028 選定図書目録．参考図書目録 
    *特定主題の書誌は，各主題の下に収める 
        *別法：書誌をすべてここに集め，綱目表 
に準じて細分 例：028.32 法律書誌, 
028.92 中国文学書 
誌 
 069.8 専門博物館 
 *専門博物館案内など一般的なものを収 
     める；特定の専門博物館は，各主 
題の下に収める 例：406.9 科学博物 
館(以下、略) 
        *別法：ここに集め, 綱目表に準じて細分 
     例：069.686 鉄道博物館9 
  [149] 応用心理学 →140 
        *綱目表に準じて細分 例：149.32 法心理 
(以下、略) 
 526 各種の建築 
*綱目表に準じて区分 例：.06 博物 
館，.07新聞社，.18寺院，.31官公庁，.37 




  ここで「018 専門図書館」の事例が、「*綱目表
に準じて細分」指示の典型例である。018(専門図
書館) + 37(教育) = 018.37(教育図書館)と合成し
ている。 





















 526.06 博物館   06 団体．博物館 
     . 07 新聞社     07 ジャーナリズム．新聞 
     .18 寺院        18 仏教 
     .31 官公庁      31 政治 
     .37 学校・大学 37 教育 
     .45 気象台      45 地球科学．地学 
     .49 病院       49 医学．薬学 









 「526. 45 気象台」は、どうであろうか。第 3
次区分表では、「451 気象学」ではあるが、「452 海
洋学」、「453 地震学」と列挙されている。その中
で、「451 気象学」が優先され「526. 45 気象台」
となり、「526. 45 地震観測所」とならないことの
説明はつかない。 





































  映画館          778.09 





  体育館(建築)        526.78 
          (スポーツ)    780.67 
    体育施設(学校)      374.7 
            (建築)      526.78 
        (スポーツ)  780.67 

















 「933.4 / .7 」を参照しておこう。 
 933   小説．物語 
   .4    中世 
     .5    16-17 世紀 
     .6    18-19 世紀 

























  -1   音声．音韻．文字 
    -2   語源．意味[語義] 
    -3   辞典 
    -4   語彙 
    -5   文法．語法 
    -6   文章．文体．作文 
    -7   読本．解釈．会話 
    -78   会話 





   
830  英語 
831    音声．音韻．文字 
       .1     音声．発音．音韻 
       .2      母音．二十母音 
       .3       子音 
       .4       アクセント. イントネーション 
       .5     正字法. 綴字法 
    .58      綴字改良 
       .6     略語．略語辞典 
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11 一方、「773 能楽．狂言」、「788 相撲．拳闘．
競馬」や「789 武道」などでは、特定の建築物の
展開はない。 
12 限定語 NDC の相関索引で、多様な分野で使
用されることが多い索引語について、その観点を
明確にするために索引語に付加した語．限定語は
                                                                                
索引語と分類体系との間を関係づける。『NDC10』
相関索引・使用法編, 「用語解説」p.297. 
13 諸 NDC において、主題概念の階層性を記号の
階層性が反映していない、縮約項目、不均衡項目
の存在が、いかに分類表としての論理性、透明性
を妨げてきたか。また初学習者の理解を妨げてき
たか、を思えば、可能であれば分類理論の基本に
立ち帰った検討も必要ではないだろうか。 
14 「用語解説」では、分類記号について次のよう
に解説している。なお、「分類番号」という語の解
説はない。 
 分類記号 分類表において、分類項目を表現す
るために用いられる記号．(以下、略) 
 『NDC10』相関索引・使用法編, p.304.「用語
解説」 
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